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Öz: Artvin iline bağlı olan Arhavi ilçesi; tarihi, kültürel ve yöresel değerler ve tahrip 
edilmemiş doğal yapısıyla turizme açılabilecek önemli kırsal alanlara sahiptir. Arhavi’nin 
kırsal turizme açılabilecek alanlarını keşfetmek, yörenin tarihi, kültürel ve geleneksel de-
ğerlerini açığa çıkararak tanıtımını sağlamak, il ve ilçeye önemli katkılar sağlayacaktır. 
Çalışmamızın ilk bölümünde kırsal turizmin gelişme nedenleri ile kırsal turizmin kırsal 
kalkınmaya etkileri üzerinde durulmuştur ve ikinci bölümde Arhavi’nin turistik çekici-
likleri, Arhavi köylerinin potansiyel kırsal turizm değerleri ile mevcut kültürel değerle-
ri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise sonuç ve öneriler 
üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Araştırmamızın yöntem kısmında ilk olarak kapsamlı 
literatür taraması yapılarak veri toplanmıştır. Sonraki aşamada, Arhavi ilçesine bağlı 
toplam 30 köyde yörenin ileri gelenleri (muhtar, öğretmen, köy imamı vb.) ile görüşmeler 
yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda yörenin turistik ürün değeri taşıyan tarihi ve 
doğal yapıların konumları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Arhavi’nin keşfedilme-
miş kırsal turizm değerlerinin açığa çıkarılarak turistik hareketlerin bu yörelere çekilme-
si beklenmektedir. Böylelikle hem kırsal alanlar turizme açılacak, hem de yerli ve yabancı 
turistlere gezilecek yerler açısından yarar sağlamış olacaklardır. Köy halkının turizmden 
gelir elde etmesi de bu çalışmanın beklenen sonuçları arasındadır. 
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Determination of Tourism Potential of Rural Areas –
The Case of Artvin-Arhavi
Abstract: Arhavi district, the province of Artvin, has historical, cultural and local 
values and important rural areas that can be opened to tourism with its natural beauty 
which have not been destroyed yet. To explore Arhavi’s rural areas, in order to promote 
tourism by releasing the area’s historical, cultural and traditional value, will make 
important contributions to province and district. In the first part of our study, we have 
focused on the reasons of the development of rural tourism and the effects of tourism 
in rural development. In the second part, we have given detailed information about the 
touristic attractions of Arhavi, the potential rural tourism values and existing cultural 
values of Arhavi’s villages. In the last part of this study, evaluation has been made on the 
result and suggestions. Related to the method of our research, firstly data was collected 
by comprehensive literature review. Accordingly, the locations of the historical and 
natural structures which have touristic value of the region were selected according to 
the information obtained from the interwievs with the elders of the region (reeve, teacher, 
imam) in 30 villages of Arhavi. At the end of this study, it is expected to draw touristic 
activities in these regions by revealing rural tourism values of Arhavi. In this way, both 
rural areas will be opened to tourism and it will be beneficial for domestic and foreign 
tourists about the places to visit. Generating an income from tourism of village people is 
among the expected results of this study.
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Kırsal turizmin gelişme nedenleri
Kırsal	turizm	son	yıllarda	gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	ülkelerde	yaygın	bir	biçimde	
uygulanan	bir	turizm	türüdür.	Kırsal	turizmin	son	dönemde	popüler	bir	turizm	türü	ol-
masının	başlıca	 sebepleri	olarak;	 tüketicilerin	deniz,	kum	ve	güneş	 şeklinde	özetlenen	
klasik	kitle	 turizminden	 sıkılmaları,	 turizmin	ülkelerin	 tüm	bölgelerine	yayma	ve	dört	




kırsal	 sanayi	yaklaşımlarının	yanında	kırsal	 turizmin	önemli	bir	 araç	olarak	görülmesi	
sayılabilir	(Avcıkurt	ve	Köroğlu,	2008:61).
Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkileri
Kırsal	alanlarda	yaşayanların	en	önemli	sorunlarından	birisi	 işsizliktir.	Kırsal	yöre-
lerde	turizmin	gelişmesi,	yeni	yatırımların	yapılması	(otel,	motel,	restoran)	ve	sonucunda	
























sektörler	 arası	 işbirliğini	 hızlandırmaktadır.	Turizm	her	ne	kadar	hizmetler	 sektöründe	
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yer	alsa	da,	taşıdığı	özellikler	nedeniyle	33	sektörle	yakın	ilişki	içindedir.	Kırsal	turizmin	
gelişmesi,	aynı	zamanda	33	sektörün	de	gelişmesine	olumlu	katkı	sağlamaktadır.	Kırsal	







örnekler	 olarak	 göze	 çarpmaktadır.	Macaristan	 (Akça,	 2004:65),	 Letonya,	Bulgaristan	
(Şerefoğlu,	2009:76),	Finlandiya	(Gürer,	2003:45),	İrlanda	(Yılmaz	ve	Gürol,	2012:26),	
Amerika	 (Özkan,	 2007:90),	 İspanya,	 Japonya	 (Morgül,	 2006:74-75),	 İtalya	 (Soykan,	
2000:27),	Avusturya	(Williams	and	Shaw,	1996),	Fransa	(Soykan,	2003:4),	İngiltere	(Wo-






















Arhavi Köylerinin Potansiyel Kırsal Turizm Değerleri
Arhavi	ilçesi	30	köye	sahiptir.	İlçe	bünyesinde	yer	alan	köyler;	Arılı,	Aşağı	Şahinler,	
Balıklı,	Başköy,	Boyuncuk,	Derecik,	Dereüstü,	Dikyamaç,	Dülgerli,	Güneşli,	Güngören,	
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Fotoğraf 1. Güloğlu	Yaylası	bir	sırt	üzerinde	kurulmuştur.
Aşağı Şahinler Köyü: Lazca	adı	‘Tsalen	Napşiti’	(Aşağı	Napşit)	olan	köy,	ilçe	mer-




etkinliklere	 ev	 sahipliği	 yapılan	köyde,	Omatğore	 (Pilarget)	 düzlüğünde	kurulan	gele-
neksel	Laz	kültürü	eğlence	alanı	hem	gezi	amaçlı	hem	de	festival	amaçlı	tüm	ihtiyaçla-
ra	cevap	verebilecek	yapıdadır	(Fotoğraf	2).	21	Ağustos	2012	tarihinde	geleneksel	hale	
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Kireçlik Köyü: Köy	 içerisindeki	 faaliyetlere	 baktığımızda	 köy	 merkezindeki	 se-
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dere	vadisinde	 ‘Oçemvre	 (Dibek)	Şelalesi’	 ve	bir	 de	manastır	 kalıntısı	 bulunmaktadır.	
Salazır	(Sazlık)	Tepesi’nin	denize	mesafesi	yaklaşık	1400	metre,	Nopapeni	Yaylası’nın	
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yüksekliği	2100	metre,	Sırt	Yayla’nın		3100	metre,	Arpaçay	Yaylası’nın	yüksekliği	2000	
metre	civarındadır.		 			






























mamaktadır.	 	 19.	 yüzyıl	Osmanlı	mimarisi	 özelliği	 taşıyan	caminin	kuzeyinde	3.50	m	
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niyol	Mahallesi	 ile	Kestanealan	Köyü’nü	 birbirine	 bağlamaktadır.	Tek	 gözlü,	 yolunun	
eğimli	olduğu	köprüler	grubuna	girmektedir.	Kemerlerinde	düzgün	kesme	taş	kullanıl-
mış,	diğer	kısımları	ise	moloz	taşla	inşa	edilmiştir.
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Alparslan Kitapçı Evi:	Yapım	tarihi	tam	olarak	bilinmeyen	evde	ahşap	ve	tuğla	mal-
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denilen	 etekler	 göze	 çarpmaktadır.	Köylerin	 yiyecek-içecek	 değerleri	 arasında	 lahana,	
balık,	Laz	böreği,	hamsili	ekmek,	peynir	tava	ve	muhlama	bulunmaktadır.	Çalışmamızın	
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turizm	potansiyelinden	 faydalanılmasını	 sağlayacaktır.	Bunun	 için	 ilçedeki	 tüm	
yerel	paydaşların	bir	arada	çalışabilecekleri	platformlar	oluşturulmalıdır.	
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